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 چکیده
عیوب انكساري شایعترین اختلالات چشمي هستند  :و هدف زمینه
عیوب این معمول اصلاح و استفاده از عینك یك روش 
 ندگاكنن استفاده  همچنين امروزه اصل رضایت باشد؛ مي
حاضر با هدف تعیين مطالعه  .مقبولیت جهاني و عام دارد
شدت عیوب انكساري و میزان رضایت افراد مبتلا به عیب 
 انجام شد. انكساري نسبت به عینك
تحلیلي كه به صورت  -در این مطالعه توصیفي :تحقیقروش 
نفر از افرادي كه داراي اختلال  ٠٥١مقطعي انجام شد، 
صورت تصادفي ساده انتخاب و مورد انكساري بودند، به 
فرم دو ها شامل  آوري داده ابزار جمعبررسي قرار گرفتند. 
بیماران و   رضایتو میزان فردي مصاحبه جهت ثبت مشخصات 
فرم مشاهده و معاینه جهت تعیين نوع و شدت و  همراه آا
آوري شده با استفاده از  هاي جمع بود؛ دادهعیب انكساري 
در سطح  erauqS-ihCو آزمون آماري  SSPSري آما افزار نرم
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  P٠/۵٠داري  معني
نفر  ٨٩( از بیماران مرد و %٤٣/٧نفر ) ٢٥ :ها یافته
 ٩٢/٦٠±٤١/٧٥ بیماران سنيمیانگين ( زن بودند. %٥٦/٣)
% ٣٦/٨از نظر میزان رضایتمندي استفاده از عینك  .بود
 راهان از داشتن عینك ناراضي بودند.هم %٧٦/٢بیماران و 
، بیني نزدیكنكساري به ترتیب شایعترین نوع عیب ا
ستیگماتیسم سپس دوربیني بود. از نظر آماري بين شدت آ
عیوب انكساري و جنس و شغل با عدم رضایت از عینك توسط 
اما بين  وجود نداشت داري معنيبیماران و همراهان رابطه 
نسبت به عینك رابطه آماري  مندي رضایتي و هاي سّنهگرو
 (.<P٠/١٠داري وجود داشت ) معني
به منظور جلب رضایت بیماران در اصلاح عیوب  :گيري نتیجه
از روشها  مزایا و معایب هریك با وجودانكساري بیماران 
 ،لنز تماسي و یا جراحي عیوب انكساري ،اعم از تجویز عینك
متعددي  عوامله گردد در انتخاب روش مناسب ب مي پیشنهاد
نظر و شرایط اجتماعي و اقتصادي  ،از جمله تشخیص پزشك
 ي مبذول گردد.بیمار و فرهنگ حاكم بر جامعه توجه جد 
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  مقدمه 
، شـیرخواران حتـی مشکلات چشمی فراوانی وجود دارند که 
اختلال چشمی که باعـث  ؛(1) کنند را مبتلا میبالغین  کودکان و
و بـه دو گـروه عیـوب انکسـاري  ،شـوند مـی هـا گرفتـاري چشـم
   .(2)شوند  می سیمتقاختلالات غیرانکساري 
بسیاري  .عیوب انکساري شایعترین اختلالات چشمی هستند
ایـن عیـوب  ا معمـولاً ند ام  ـباش ـ می از افراد داراي عیوب انکساري
نمی توانند بـر روي بینـایی بـه قدري کم هستند که ه انکساري ب
   .(5-3) مقدار قابل توجهی اثرگذار باشند
جامعه داراي دید  %97-%86ن بی
6
6
) 
02
02
در دور براي یک  (
بقیه نیازمند مقدار کمی اصلاح  %7 وچشم بدون اصلاح با عینک 
بقیه موارد داراي درجـات بـالاي  .عیب انکساري براي دور هستند
 ،بینـی صـورت نزدیـک ه توانـد ب ـمـی  کـه  هسـتند عیب انکساري 
ه گماتیسم باشـد کـه بـراي ب ـستیآ زدوربینی با یا بدون درجاتی ا
د باشـن مـی دست آوردن دید خوب نیازمند اصلاح عیب انکسـاري 
   .(6)
مـردم در  %41 تقریبـاً  (>-1/00 D) قابل توجـه  بینی نزدیک
اگر چه در برخـی نژادهـا شـیوع آن  است؛ انگلیس را مبتلا کرده
( در >1/52 CDشـیوع آستیگماتیسـم ارزشـمند ) .بیشـتر اسـت
 ،بینـی نزدیـک عینک قادر بـه اصـلاح  .است %51/7جامعه حدود 
امـا روشـهاي معمـول است آستیگماتیسم و پیرچشمی  ،دوربینی
فرهنـگ حـاکم بـر  .ي معایبی هستندااصلاح عیوب انکساري دار
ایـن فرهنـگ نتیجـه تغییـرات ؛ عصر ما، فرهنـگ ارزیـابی اسـت 
 در .باشـد سال گذشـته مـی  03در عرض شده رخ داده اجتماعی 
کننـدگان  استفاده ،مداري رشد تفکر توجه به مشتري، 0791دهۀ 
و  یدریـافت  تر کیفیت خـدمات  به مشاهدة نقادانهرا  خدمت و کالا
   ؛سـ ــوق داد  نارضـ ــایتیبـ ــروز شـ ــکایت از آنهـ ــا در صـ ــورتی 
کنندگان، مقبولیت جهـانی و  امروزه اصل رضایت استفادهبنابراین 
   .(7) عام دارد
از عدم اسـتفاده از عینـک آنجا که شواهد کلینیکى حاکى  از
ارضـایتى ن اظهارهمچنین  و استی طور مستمر در افراد عینکه ب
روانـى  از نظر زیبـایى و  عیب انکسارى از عینک وبیماران  ضمنى
مطالعـه حاضـر بـا حاضر با هدف  مطالعه، استدر سنین مختلف 
افراد مبتلا به   تعیین شدت عیوب انکساري و میزان رضایت هدف
  ي نسبت به عینک انجام شدعیب انکسار
  
  روش تحقیق
که به صورت مقطعی انجـام تحلیلی  ،مطالعه توصیفیدر این 
مبتلا به عیب انکساري که جهت کنترل مراجعـه بیمار  051 شد،
و یا شکایت اصلی آنها کاهش بینـایی ناشـی از عیـب کرده بودند 
بود، به روش تصادفی ساده تا رسـیدن بـه حجـم نمونـه انکساري 
 بیمـاران بـا سـایر  نظر، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتنـد.  مورد
   .دندشغیرانکساري چشم از مطالعه حذف اختلالات 
  آوري شدند:  با استفاده از دو فرم زیر جمعها  داده
شـامل  ؛فـردي به منظور ثبـت مشخصـات  :فرم مصاحبه –1
رضایت وي و همراه )در صـورت  میزانشغل بیمار و  ،جنس ،سن
   .بد و فرق ندارد ،سه معیار کیفی خوب وجود( با
فرم مشاهده و معاینـه کامـل چشـم بیمـاران بـا اسـلیت  -2
ن شـدت و نـوع یپی به منظور تعیوپی و رتینوسکوفندوسک ،لامپ
  عیب انکساري 
اسـفر ) بینـی نزدیـک  معیارهاي شدت عیوب انکساري بـراي 
  متوســط  ،(-0/52 Dت ــا  -2/57 Dخفی ــف ) :عبارتن ــد از (منفـی
( و خیلـی شـدید -6 D تا -9 Dشدید ) ،(-3/00 D تا -5/57 D)
 -0/57 Dخفیف ) :(سیلندر منفی)آستیگماتیسم براي  ؛(>-9 D)
   تـا -3 Dشـدید ) ،(-1 Dتـا  -1/57 Dمتوسـط ) ،(-0/52 Dتـا 
 :(اسـفر مثبـت )دوربینـی ( و براي >-3 D( و خیلی شدید )-2 D
( و +2/52 D+ ت ــا 4 Dمتوس ــط ) ،(+0/52 Dت ــا  +2 Dخفی ــف )
  . (8) (>+ 4 D)شدید 
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بیمـاران و همراهـان  رضـایتاز نظـر اخلاقـی بـا توجـه بـه 
  محدودیت اخلاقی وجود ندارد.
 )11( SSPSنرم افـزار آوري شده با استفاده از  هاي جمع داده
مـورد  P0/50داري  در سطح معنی erauqS-ihCو آزمون آماري 
   .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
  
  اه یافته
 27سـال و حـداکثر  6ن مطالعه حداقل سـن بیمـاران در ای
%( 43/7نفر از بیمـاران )  25 بود. 92/6041/75 میانگینسال با 
بیشـترین و  از نظـر شـغلی .زن بودنـد (%56/3نفـر ) 89مـرد و 
آمـوزان و دانشـجویان دانـش  کمترین فراوانی به ترتیب مربوط به
   .(1جدول )%( بود 5/3)%( و افراد بیکار 44/7)
 ؛% ب ــدون هم ــراه بودن ــد 53 بیم ــاران داراى هم ــراه و  %56
 ( 1 نمودار) دادندبیشترین فراوانی همراهان را والدین تشکیل 
از  (%66/7) نفـر  001 ،مندى نسبت به عینک رضایتاز نظر 
ذکـر نمودنـد  بد را از همراهان معیار (%06/59) نفر 46 بیماران و
  (.2جدول )
بیمـاران  %76حـدود  کـه  هاى مختلف سـنی  با توجه به رده
بـین  يدارمعنـى  ماريآ اختلاف ند،عینک نظر بد داشت هنسبت ب
میـزان نارضـایتی در بـین  و وجـود داشـت ی هاى مختلف سنّ رده
  (.3)جدول  بودسال بیشتر  04-91افراد با سن 
بین شغل و جنس و نظر همراه نسـبت بـه عـدم رضـایت از 
  د. مشاهده نگردی داري معنیعینک رابطه آماري 
فراوانی شدت عیب انکسـاري چشـم راسـت و چـپ از نظـر 
  .ذکر شده است 4در جدول  بینی نزدیک
  شغلى بیماران فراوانى -1جدول 
 تعداد درصد
 فراوانى
 شغل
 و دانشجو آموز دانش 76 44/7
 کارمند 02 31/3
 دار خانه 83 52/3
 زادآ 71 11/3
 کاریب 8 5/3
 جمع کل 051 001
  مندى بیماران و همراهان  ى رضایتفراوان -2جدول 
 نسبت به عینک
  فراوانى بیمار همراه
 تعداد درصد تعداد  درصد   مندى رضایت
 خوب 33 22 92 72/916
 بد  001 66/7 46 06/259
  .فرق ندارد 61 01/7 21 11/824
 جمع کل  941 99/3 501 001
  
از  ترتیب فراوانی شدت عیوب انکسـاري را ه ب 6و 5 هايجدول
د. بـین شـدت عیـب ن ـده نظر آستیگماتیسم و دوربینی نشان می
مـارى آبیماران نسبت به عینـک رابطـه  مندى انکسارى و رضایت
  .شتدارى وجود ندا معنى
  
  بررسى میزان رضایت بیماران  -3جدول 
 ى نسبت به عینک هاى مختلف سنّ بین رده در
 خوب .فرقی ندارد بد جمع کل
 نظر بیمار
 رده سنّی
  <81 %( 13/8) 41 %(81/2) 8 %(05) 22 %(001) 44
 91-03 %(6) 3 %(01) 5 %(48) 24 %(001) 05
 13-04 %(5/6) 1 %(5/6) 1 %(88/8) 61 %(001) 81
  >04 %(04/5) 51 %(5/4) 2 %(45/1) 02 %(001) 73
 جمع کل %(22/1) 33 %(01/7) 61 %(76/1) 001 %(001) 941
  2=52/16     fd=6     <P0/10
  شدت عیب انکسارى چشم راست و چپ  -4جدول 
  بینی نزدیک از نظر
  فراوانى چشم راست  چشم چپ 
 تعداد  درصد تعداد درصد شدت
 صفر 16 04/7 36 24
 خفیف 35 53/3 15 43
 متوسط 42 61 52 61/ 7
 شدید 8 5/3 8 5/3
 خیلى شدید 4 2/7 3 2
 جمع کل 051 001 051 001
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   فراوانى همراهان - 1 نمودار
 
  شدت عیب انکسارى چشم راست و چپ  -5جدول 
   آستیگماتیسم از نظر
 فراوانى چشم راست   چشم چپ 
 تعداد درصد تعداد درصد شدت
 صفر 76 44/ 7 17 74/ 3
 خفیف 72 81 82 81/7
 متوسط 92 91/3 72 81
 شدید 61 01/7 41 9/3
 خیلى شدید 11 7/3 01 6/7
 جمع کل 051 001 051 001
  شدت عیب انکسارى چشم راست و چپ  -6جدول 
  دوربینى از نظر
  فراوانى چشم راست چشم چپ
 تعداد درصد تعداد درصد شدت 
 0 611 77/ 3 711 87
 خفیف 42 61 22 41/7
 متوسط 8 5/3 9 6
 شدید 2 1/3 2 1/3
 جمع کل 051  001 051 001
  بحث 
یـوب انکسـاري شـامل اگـر چـه عینـک قـادر بـه اصـلاح ع
و پیرچشمی اسـت و باعـث آستیگماتیسم  ،دوربینی ،بینی نزدیک
باشـد ولـی در مـوارد  می کردن کیفیت خوب از نظر بینایی فراهم
خراشیدگی و شکسته شدن عدسی عینک این امر صـادق  .کثیفی
 goFعینـک ممکن است  ،فوریتهانیست و همچنین تحت شرایط 
توانـد منجـر بـه مـی  هاي آب پوشانده شود که این امـر  قطره بایا 
 تحقیـق در  ؛ بـه عنـوان مثـال کاهش شدید کیفیت بینایی گـردد 
افـراد عینکـی مجبـور بـه برداشـتن  %57 ،پلیس سلطنتی کانـادا 
هم  ؛اند عینکشان به علت برخی از مشکلات در شرایط خاص بوده
و  عینـک بـراي برخـی از مشـاغل اثبـات  شدن پرتاب چنین خطر
 نمـایش )مـانور( ها در طی پرواز و یا  که عینکاست گزارش شده 
نظامی با هواپیما پرتاپ شده یا به طرف بالا لغزیده است. استفاده 
از عینک در موارد عیوب انکساري بالا منجر به بزرگ نمایی )لنـز 
تصـویر همـراه بـا محـدودیت نمایی )لنز منفی(  مثبت( یا کوچک
به منظور کاهش اثـر اپتیکـی مین دلیل هبه  ؛شود می میدان دید
لنزهاي با قدرت بالا از مواد بـا   عینک و همچنین دلایل زیبایی 
کـه همـه ( 6شـوند ) مـی  ساخته  اندیکس  بالا و سطح غیرکروي
 مزایـاي عینـک از معایـب آنهـا محسـوببـا وجـود مـوارد، ایـن 
                                                           
 citemsoC †
 cirehpsA ‡
 .گردند می
ویان دانشـج  ،بیماراناز  %54اگر چه حدود حاضر عه لدر مطا
 میـزان رضـایت  مـارى بـین شـغل و آاما از نظر  بودندو محصلین 
 اگرچـه  ىنظـر سـنّ ولی از ؛ وجود نداشتدارى  مارى معنىآرابطه 
ولـی در  بـود عینـک بـد  هبیماران نسـبت ب ـکل  %76حدود نظر 
هـم بیشـترین درصـد  زبـا  ،گروههاي مختلـف سـنی  بین بررسی
منـدى در  ایتبیشـترین رض ـ امـا  نسبت به عینـک بـود ى تنارضای
مشـاهده گردیـد کـه  سال 04سال و بیشتراز  91سنین کمتر از 
مسـائل زیبـایی و بـه دلیـل له بیانگر این نکته است کـه أاین مس
 04-91روانى و همچنین توجه بیشـتر بـه امـر ازدواج در سـنین 
ى نسبت به عینک زیادتراست کـه ایـن یافتـه بـا تنارضای ،سالگی
یمـاران هنگـام تجـویز عینـک کلینیکـی و نارضـایتی ب شـواهد
   .همخوانی دارد
 دسـت و پـا  هـا و  چشمگودى ،رد انداختن روي بینیبیماران 
علـل عمـده  ضـخیم بـودن و سـنگینی عینـک را از ،گیـر بـودن
بـه ایـن مـوارد  قسـمت اعظـم که در مجمـوع  دانند نارضایتی می
   گردد. میله زیبایی برأمس
یوب انکسـارى بینى شایعترین نوع ع نزدیکحاضر در بررسى 
ستیگماتیسـم را آافراد جامعـه  که منابع علمى در در حالی ؛است
اگرچـه  .(1،9) انـد شایعترین نـوع عیـوب انکسـارى ذکـر نمـوده 
افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گناباد                                                           
  ٥٨٣١سال بهار ؛ ١؛ شماره ٢١دوره 
٧٢ 
 ( و خیلـی شـدید دیـوپتر  -9تا  -6) شدید عیب انکسارىمجموع 
ه بینـی ب  ـنزدیـک  چشم راسـت و چـپ از نظـر  ( دردیوپتر >-9)
مـاري آه گردیـد امـا از نظـر موارد مشـاهد  %7/5 و %8 در ترتیب
منـدى میـزان رضـایت  وبینی  نزدیکداري بین شدت  رابطه معنی
داري ماري معنـی آهمچنین رابطه  ؛وجود نداشتنسبت به عینک 
مندى نسبت  میزان رضایت با دوربینیو  آستیگماتیسمبین شدت 
متـون توسـط توجـه بـه بررسـی  بـا  .به عینک مشـاهده نگردیـد 
 بیشـتر قـات مشـابه بـه منظـور مقایسـهتحقی اگرچـه قـان،محق
امـا دو  مشاهده نگردید هاي دیگران یافته این پزوهش با هاي یافته
لنز تماسی و  عبارتند از جاي استفاده از عینکه ب جایگزینروش 
که هرکدام از ایـن روشـها نیـز  طوريه ب؛ جراحی عیوب انکساري
  .مزایا و معایب خاص خود را دارند
  
  گیري نتیجه
در اصـلاح عیـوب  منـدى بیمـاران ورجلـب رضـایتبـه منظ
اعـم از تجـویز ها روش ـ ازیـک هرمزایا و معایب  با وجود انکساري
گردد  پیشنهاد می جراحی عیوب انکساري یا لنز تماسی و، عینک
دي از جمله تشخیص متعد عواملانتخاب روش مناسب به  در که
حـاکم و فرهنگ  ط اقتصادى و اجتمایی بیماریاشر ونظر ، پزشک
   .مبذول گردد يتوجه جد جامعه بر
  
  تشکر و قدردانی 
ایـن  مـاري آتجزیـه و تحلیـل کـه قاي رخشانی آزحمات  از
 مطالعه را بر عهده داشتند و نیز از کارکنـان محتـرم حروفچینـی 
تشـکر و دفتر مجله اسرار دانشکده علوم پزشـکی سـبزوار )تایپ( 
  گردد.  قدردانی می
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Title: Study of the intensity of refractive errors and their satisfaction from their glasses in people 
suffering from refractive errors 
Author: E. Shirzad1 
Abstract 
Background and Aim: As refractive errors are the most common ocular disorders, which are 
usually corrected with eye-glasses and the clients' satisfaction is of general and global significance 
in the modern world, this study was intended to cross-sectionally describe and analyze the intensity 
of refractive errors and the satisfaction of people suffering from refractive errors about glasses 
prescribed for them to correct their errors.  
Materials and Methods: The subjects of the study were 150 patients with refractive errors. The 
study data were collected through (1) interview checklist to record the demographic details of the 
patients and the satisfaction of the patient and the person who accompanied him/her and (2) 
observation and examination checklists to determine the type and intensity of refractive errors. 
Results: 34.7% of the subjects were male and the rest female. Their mean age was 29.06±14.57; 
63.8% of the patients and 67.2% of their mates were dissatisfied with glasses. The most common 
refractive disorders in descending order were myopia, astigmatism and hyperopia. No significant 
relationships were found to exist between myopia, factors such as sex and job with dissatisfaction 
from eyeglasses. However, a significant relationship was observed between age groups and 
satisfaction from eyeglasses (P<0.01). 
Conclusion: In order to gain the satisfaction of the people using eyeglasses, contact lenses and 
surgical procedures which are associated with advantages and disadvantages, to correct for 
refractive errors a number of factors including medical diagnosis, the patients’ attitude and 
socioeconomic status, and the dominant social culture, are to be taken into consideration. 
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